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Abstrakt: V pfcdlozcnc praci ye zabyvame mctodami fcscni funkcionalnich rovnic, triky,
kterc fescni usnadnuji, vlastnostmi funkci, kterc pfi fescni pomahaji a myslenkovymi po-
stupy pfi samotnem fescni. Nejprve za/Jvame pojem a praci s funkcionalni rovnici. Pote
vysvetlnjeme dvc hlavni inetody - Substitucni-A Cauchyova. Naslcduji diilczite vlastnosti
fnnkci a po nich ka]>itola o castych chybach pfi foscni. Ko konci se venujcme Cauchyove
rovnici z vice stran a naslednje nckolik fesenych i nofcsenych pfikladu.
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Abstract: In this thesis we study methods of solving strategies of functional equations,
tricks, which make solving easier, special function properties, that help in solution and
also ideas in solution itself. Firstly we get closer to term functional equation and show
how to work with it. Then we explain two main methods Substitution method and
Cauchy's method. Important properties of functions follows and after them we give the
chapter about frequent mistakes in solution. To the end we study Cauchy equation from
more point of views and afterwards there is a collection of solved and unsolved problems.
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